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Histories and Discourses of Muslim-Christian Relations in the Southern 
Philippines: Toward an Understanding of Intermarriage
Yoshizawa Asuna*
This paper aims to provide the original approach to reconsider the relations between 
Muslim and Christian Filipinos in the southern Philippines including the flexibility of 
boundaries between them. 
Previous studies have focused on the hostility in the histories of the colonial 
experience and the separatist movement by Muslim anti-governmental groups since the 
late 1960s. On the other hand, some scholars insist that there are cases of friendly and 
intimate alliances in business and politics and cooperative movements by religious lead-
ers and civil activists for peace building. These studies, however, have disregarded the 
flexible and vague relationships in the everyday lives of ordinary people. It is necessary 
to pay more attention to these everyday practices because they exhibit the reality of 
religious mixture zones and question the major discourses of “religious conflicts.” 
For this purpose, this paper firstly examines the historical process of how people 
in the southern Philippines have been divided into two social categories, Muslim and 
Christian. Secondly, this paper explores the importance of an approach focusing on 
“intermarriage,” defined as marriage across the boundaries, to reconsider the relations 
between Muslims and Christians in the southern Philippines. The lives of intermarried 
families show various relationships among members holding different beliefs and 
identities and the process of changing boundaries because of people’s everyday practices 
to reconcile the differences.
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におけるフィリピンの全人口は約 9,234万人である［National Statistic Office 2010 census of 
Housing and Population］．宗教及び言語別人口の最新統計である 2000年センサスによると，
フィリピンの人口に占めるムスリム人口は約 5％と発表されている［National Statistic Office 













 8) 類似の表現として「フィリピン南部」も一般的に使用されるが，本論文では英語表記である「Southern 
Philippines」を直訳した表記を使用する．また，ミンダナオ島とスールー諸島には異なる王国が成立し，発展を
遂げた歴史があることから「ミンダナオ」と総称することはしない．




























































































































































































































無差別で過度な暴力行使を行なった［べリョー 1991: 58-59, 64-65］．
国軍による虐殺行為とも取れる対応は，国際社会の介入を生んだ．1974年のイスラーム諸





















21)  1972年から 1976年までに，軍事予算は 5倍に増加した［べリョー 1991: 54-55］．
























































（Abu Sayyaf Group: ASG）や，マニラを中心とした改宗者の組織であるラジャ・ソレイマン・























































31)  1902年に，全ての土地の登記を求める土地登記法（Land Registration Act）が，1903年には個人や企業の土地






































36)  ジャビダー事件から 2ヵ月後にダトゥ・ウト・マタラム（Datu Udtog Matalam）によって宣言された．スールー
諸島，パラワン島，ミンダナオ島の大部分を含むイスラーム共和国を建国することを目標に掲げており，コタ
































力やMNLFといった反政府運動については，政府に都合の良い報道のみがなされた［Youngblood 1981: 710, 
715］．
39)  たとえば，モスクなど宗教施設の襲撃［George 1980: 164］，アラビア語による扇動やビラの配布など［George 
1980: 205］．
40)  Citizen Armed Force Geographical Units: CAFGU．1950年代に設立された反共民兵組織を起源とし，マルコス戒
厳令期には最大で 7万人を擁した．各地で住民虐殺事件を起こしたために批判が高まり，1987年憲法で解体が
規定されるも，1990年に再びカフグと改称して創設された．2000年の 4月に 3万 3,000人の兵力に加えさらに















































力性が指摘されている［Song 2009: 344, 337-338］．
従って，現在ではインターマリッジという現象を理解するために，まずそれを定義する集団
境界の存在自体を問題化し説明する必要が出てきたといえる．
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